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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
NMCG???????????????? a? 172 328 727 923 731 923 786 686 149 110
UK-NMC?????????????? b? 40 74 140 195 251 354 272 154 66 38
?????????????????? c? 161 215 207 235 256 262 292 209 157 n.a.
???????? d? n.a. 622 684 706 912 1,182 1,220 2,420 2,279 2,260
???????? e? n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 784 903 1,045 1,180 1,665
CHN??????? f? n.a. 356 362 397 509 667 700 n.a. n.a. n.a.
???????????????????????????????????
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